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Pendidikan Agama Islam adalah salah satu ilmu yang mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim karena dengan ilmu agama 
seseorang dapat menjadi sebenar-benarnya manusia dan mendekati insan kamil. 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran pendidikan agama islam di SMPLB A Fajar harapan martapura dengan 
fokus masalah apa materi, metode, strategi dan media yang digunakan dalam 
pelaksanaan pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 
pendidikan agama islam meliputi; perencanaan, kegiatan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran pendidikan agama islam di SMPLB A Fajar Harapan Martapura. 
Subjek penelitian ini adalah enam siswa dan satu orang guru Pendidikan 
Agama Islam di SMPLB A Fajar Harapan Martapura. Sedangkan objek penelitian ini 
adalah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPLB A Fajar 
Harapan Martapura. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
teknik wawancara, observasi dan dukumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah editing, klasifikasi dan interpretasi data kemudian di analisis dengan 
menggunakan analisis diskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam sudah dilaksanakan dengan baik meliputi perencanaan, 
Kegiatan pembelajaran dan Evaluasi sebagaimana teori-teori dalam pembelajaran. 
